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S I,
QVanta Jaude & utilitate fcientia aftrorum,principiis Phyfi o Geomctricis innix,», qvacuno norrine Aftronoirta riica folet, fe omni-bus, veris rerum a^ftirratoribus commendet,
nen.o raciJe ignoraverit. Hxc enim non jucundiifirra
folum rerum , qvibus univcrlum conftituitur , contem-
platione affundit animum, fed & ad immenfa fupremi
Creatoris attr.buta condigne celebranda mentem pra;-
judiciis vacuam plana deducit via. Difcipltnis qvoqve
G;-ograp!>iae & Chronologia» rraxirro fft adjumento A-
ftronomia , cujus ope teiluris figuram , magnitudinem,
Jocorum fitum & d.ftantias inveftigamus, certamqvc an»
ni tnenfuram , & res gcftas fecundum temporum fe-
riem difpofitas fignamus. Extmia deniqve, qvas cepit
incretrventa, hutc fcientise debet navigatio , cujus be-
nciicio per vaftum oceanum , übi non ad alta, qvam
qva: ex aftris defumuntur, indicia navis dirigitur, i-
terqve non devium tenentes ultimas terrarum oras in-
vifunt naves mercatoriar & bcllica?.
QverradmOdum ergo ab omni fere antiqvitate non
defuerunt, qvi Aftronomiar, ob inftgnem fjus utiJita-
t»m i laudandat* adhibuerunt operarn > I.ta etiam re-
jperti funt, qvi turpitcr aftrorum confideratione abufi,
A fuper.
fupcrftitiofdm tllis »n hxc terrcftrta attribuerunt influ-
xum, Enata bit c fft diftmftio inter Aftronomiam & A*
ftrologiam , qvarum illa gentiinam aftrorum fcunti-
ara consprehcndit, hxc hypothefin involvit, qva a-
ftris in hacc fublunaria fuperftitiofus, & va/jus, nee fa*
tile demonftrandus, adfignatur inftuxus j Hujus vanita-
tcin, inpra;fenti, qvantum licet, brcviter cnarrarc atqve
exponerc conftituimus Tuum v?ro eft C L. ea, qva
foles humarnttate, innoxios seqvi boniqve eonfuicrc ce-
natus, & qvac defunt tua fupplcre cruditione.
S. 11.
OVamvis Aftrologiac nomcn apud veteres bonam ha-beat fignificationem, dcnotetqve fcicntism , qva a-
Itra per cauffas & rationes cognofcimus, feu partem A-
ftronomiae Phyficam j vel etiam Aftronomiam integramj
ob maculam tamen , qvam nobiliftin ac difciplinac in-
tultt haec artium vaniffima , diftin&ionis grafta, Aftro-
logiae appeilatione defignare placuit hypothcfin, qva
ex divcrfa aftrorum pofitione, indeqve dedu&o in fub-
lunaria influxu, varii eorum eventus , variaqve fara
pracdicuntur. Atqve hac confidcratione dtftingvimus A-
ftrologtam in Gentbiiacam & Naturaltm. Ula cx aftris
futuras homtnum , urbium regnorurrqve actione.s &
fata har.olari ftudcf : Haec trium naturs regnorum in«
crementa & decrementa ftellis fu^jicit. Utramqve uno
nomine nonnulli juakiariam vocant , qvidam vero Ge-
ncthliacam , qvidam Naturalem, judiciariam appeilarc
maluntjnos, cuivis qvidem fuo abundare fenfu relin-
cvimus, ex.ftimamus tamen, qvatenus tarn jn Geneth-
liaca qvam Naturali, ex qvibusdam pofitis regulis judi-
tia dc eventu formantur , utramque haud incommode
iudsiisriara dici poflc, . $. 111.
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("^thldsi i gui tcfte Ciccicn?. !" L de divin* C. 1.
„" propter planitiem maguitudinerr que Regionuru ,
«qvas tncolebant, rcelum cx omni partc pate-ns atqVc
apertum habuerunt ,tn qvo trajfitiones motusqve a»
ftrorum facile ©fcfcrvari potersnt, aftrorum conrerrpla»
tiorji drdjrifTimi fuerunt Hos prin.os cftro.ogiz in-
ventnres fuiffc monet cum abis Thomss Stanlcjus in
Hift, PhiJ. orient. Lib, I. C. 7, qvan vis baud d fint ,
qvi VJnam iftam laudem A.gypttts adjuiicent. Putabjnt
Chalda_i eatr. efte intdf ctefcftii & terreftria fympatht-
am, ut ex illorum influxibus hsc [emper agantur , &
hinc qmnis noftras a&io.ics , vitamqve ipfam cx sftns
eorumqve curfu pendere. Prxcipuc vero, ut dicit Di*
od, Siculus L 11. ex ftimahant Chaldsi feptem ftelias
( planetas ) habere rationem cauffarum agcntiam in u-
numqvodqve eorum , qvac in vita accidunt, easqu? rf»
go effe cauffas boni & mali , prout hora natali diipo-
tx erant, atqve cx earuTi contemplatione fufura ho-
minibus pofte pracdici. A Chaldacis detnde ad alias gen«
tps ©ropagrta eft Aftrologia,- & hinc fine dubio Plate
cum aliis Graccorum , folem, lunam & fidera reliqva
deorum i-n confilio repofuit. Origenes , aftra »on effi-
c£rc qv_e fiunt inter homines, frd portendcre, coe-
lumqve divini voluminis inftar eflfe cerfuit, cujus lit-
teras & fcriptur-im qvi calleant, eos fururos in illis e-
ventus legere & pracfentire poffe. Qyidatu etiam in
hac fuperftitione eousqua funt progrefli ut religionurn
ort-um & intcritum aftris adfcribercnt. Sic fecuio XII.
qvidatn fub Ovidii nomine , orttim Judaicac religionts,
Jovis & Saturni cottjunftioni attribuit, religionem
B t Chal-
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Chaldaeo - Perfieam ex conjuntfHone Jovis enm Marfe,
Romanam ex conj(in<ftion~ Jovis cumVenere, Chfi*
fti3nam cx conjun&lone Jovis turn Mercurio depcn-
dere turpiter ftatuit. Qyi u'teriorem notitiam veterum
praefertim Aftrologorum defiderat adeat Woffium in
de fcient. M-atbemat. aliosque. inter orbts Chriftiani eru<#
ditos, acerrimi vaniffimac hujus artis propugnatores fu«
erunt Cardanus & Origanus, ulttrrum vcro impetum
in fe<fta fua propaganda adhibuit Joh. B»pt. JvJorinus
Sagaciflimus alioqvi Aftronomus ; qvi tarnen, circa me-
«hutn adhuc fecult fuperioris, eo protervtae aceeffit ,
Ut Retigitnum etiam mutationes aftris adlcribcret.
$. IV.
TOtarn vero hanc Aftrologiam, GenethJiacadicitur , de qua primum agere conftituimus, va-
»am & imaginariam imo & impiam effc cont ndimus.
Non negamus aftra multarum acftionum . occafionem
homini faepc darej fie aeftivo tempore, fole fplcndente
fcenum &fcgetem colligit ag.-tcola; animi recreandi gratia
exfpatiantur homines:Sic varia cocli phamoTcna occsf\o>
«em praebent Aftronomis obfrrvationum diligenter invigi*
landirum , & qv& funt reliqva. Hmc tamcn non fe-
qvitur aftris vim mefte phyfico influxu pracdeterminan«
di homit.u« actior.es fiberas, qvum qvivis inteliigat
plane rhV.'rfj cftfe 5 occafioncm acftioni liberae prsebere,
& cam mrinfcco infiuxu ita deierrr.inare , ut non pos-
fit non phyfi.a feqvi neceftiwte: prius falvam relin-
qvit fib^rtater:, pofterius phyficac neceffitati aftioncs
human-s fufejicit, ciuffam, qvac voluntatem moveat, a-
nur.ac c«fiftuucndo. Qjod qvain falfum fit,
Di-
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Divinaeqve fapientiae, bonitati & Juftitiae inglorium ,
itrro nen intelligit, qvi perpendit, admifTa hac hypo-
fhefi, omnia divina & humana cocro regi fato, UE-
UMqve , qvatenus ejusrrodi sftta, talesqve corum po-
fitionfs condidit & conftituit, cauftam firrul efte debe*
r£ non otvnium n odo bonarum , fed & malarum ho«
minis atft onum ; qvo afferto non ftultc n mus qvan»
iivp;e cauffa m-tii in optimum dtrivaretur DEUM, o-
mnis niaJi grdviflimum oforem,
§ V.
Flculneum etiam eft, cvi Aftrologi innituntur» funda-mentu , qvod nullis plane ftabilitur rationibus ,
fed fi<fta tantum itraginatione, ac falfis veterum tra-
ditionibus , qvibus ecu oraculis divinis omnem adcri.
feunt fidem. Fmgunt Saturnum melancholicis, M^rcu-
rium ingeniofis dominari, iracundiam a Marte, hilarita-
tem a Jove animis infundi & qvascunqve alias horrinum
propenfioncs , a vnnis planetarum & fteliarum irflu-
xibus dependere. Sed qvid rragis ridiculum d.ci ua-
qvam poterit ? Docet multipiex cxperitntia plurimos
hominum fub eodem aftrorum pofitii nafci, horum ta«
men omnium non cwsdent effe animi propenfiones, nec
eadem fata ; confcntirent vero cx efle, fi Aftrologiae
fua eonfbret certitudo; tota ergo haec ars falfa & ima»-
ginsria eft.
§. VI.
FAlf« praedicftiones, qvibus contrarius eventus omnemademit fidem , vanitatem hujus Aftrologiae haud
obfcure eftendunt. Huc fpe<ftat Micbaeiis Noftradami ju«
tlktum ( tujus memirvit j. Chrift Sturffiius in Exerc.
Acad. p. 64«.) propria tyas man» «xaratum , (apra
the-
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thema natalitium Viri Nobilis Antonii Suffre<3t?, qvod
cum eventu conparatum, ita puJctc ctenior.a!■af.' E*
rit ( ita prxdixerat Noftradatrus ) barba premifa tf fe.
mhrifyt\ at ille femper ufus fuit rafa, /* mcdi* atatt
dentes rabigine afetli; At donec vixit & ad obituai
usqve obtinuit candidifiirros. ln fcnetl.i ita tnrvjttm &t,
At in extrema etiam aetate fuit er, «ftifiima fhtura'; l»
XIX annt, vet circiter, extranea fucceffitne divei^ at praeter
p-atcrnam ConfecUtUS nullarn fuit: a fratriittt infidiatpa-
tietur , & rUffus, anno XXXVII. a fratribiu uterinit vtl.
nerabitur', at neque fratres uilos hafcuit, n-qve pater
illius plures qvam unam duxit uxores ; uxorem extra
patriam iucer. at ex propria patna foloncnfeta feil. duxir:
a praceftvribtu TbeeUgiea doUrina obruetur, in Naturatibuty
Getmetrieit tf aritbmeticU difciplinu nee ntn tcculta phiiofa*
fbia per magiam verfabitur. Ar ille in his omnibus nul-
larn fpecialem operarn pofuir, kd m exco/enda juris-
prudentia totUS futt. Non per>ra»fibit LXXV, atatit anmm\
stHUt ne perrranfiir qwidem LIV, de qvo Noftradamus ni-
hil. Ex hac & innumeris aliis rjusmodi hiftortis faris
patcrc arbitramur Aftrologos , übi vera praedicunt, vel
nudo cafu, vel lon?e aliis, qvam aftrorum influxu,
circumftantiis artibusqve id prarftare.
§, VI,
ESt prrterea Aftrologia, qva Genethliacae fert no-raen , fuperftitionis Eft esiim
plena. fuperftitis
opinio qva verbis qvuJcir. DEUM cxiftcre co^ceehtur,
rebus tamen creatis ie humanis divini qvid tribuitur.
Notum vero DEO cordium fcrutatori, vi ommifcientfac
£i proprix, unicc competere foentiam futuraruw aoimi
hu«
„ , . . 1feumaniinc!inationum,tndeq; pendentis fclicitatisvei infe-
liciratis. Aftrologi ergo,aftris hancaffingentes fcienriam,
n»n poflunt non fuperftitionis incurrcrc notarn, DEUS
igitur j&ftroiogiam, omneqvc divinandi genus fevcre in
rerdixit. Ley. XIX. jt. XX. 17. Deur. XIIX. io i+. Jef.
VIII. 19. XIX. 3. jer. X, t.
S VIII.
Llcet sdeo evidcns fir Aftrologiae vaniras, non du-bitant tamcn tjus amatores varia ad fidcm faci-
cndsm profcrre argumcnta. exiftiment namqve diutur-
nas ChaMaeorum obfervationes, qvibus annotatum fu»
erir , qvo habitu , qvaqve pofitura ftellarum aliqvis
nafceretur, turn deinceps ab ineunte aetate ad n ortem
usque qvibus qvts frueretur f__itis, cxhibtre canones,
qvibus deinde ex aftrorum ad!peclu , cujusvis hominis
nati fiib codem cccli habitu , prasdicerc poffint fata,
Vcrum qvamvis concedamus ut verum, qvod dicirur de
ftudio Chaldaeorum in fcribendis vir* fuae Ephcmeridi-
bus, & cum cerro cceh habitu conferendis, inde ta-
mcn non fcqvitur ullas poflfc formari rcgulas gcneralcs
de aftrorum efficacia, qvum haud rarohiiidcm Ghal»
daei, ut teftimenio ciceronis Libr. ll.de divinat: con-
ftat, & qvantum tnnorefcere poruir, in fuis prardi&lo»
nibus iint dectpri. His accedir incerr.pkras efie co>
rum obfervationes , qvum orrnium horrinum , qvi
eodem übivis rcrrarum nati funr terrpore, fata, cum
Aftrorum collata habitu, non corrprchendanr. Nemo
ergo nifi Regularum Logicarum jgnsrus, adfcrct cx illis
ebfcivationibus gcncraics formari poflfe rcgulas, qvum
cx
8ex pariieulari univerfalem non tnferre liceat concUi*
(ionenr. Tandem fi cx cceh habitu, cum vita humana
collato irtfluxus aftrorum colligr retur, haec gcneraiis ,
fed falfa propofitio fundamcnti Joco praeltueretur :
G^atunyve funt fimul , etrmm unum eft cauff.t alterius, Se^
qvis igncrat mult* fimul effe & accidere ,
qvorum tarnen unum ex altero non dependct. Sie qvis
non rifu exciperet ita argumentantem : vere hirundi-
nes ex hibernis redeunt, & dum hoc fit, gernmas ar-
bores protrudunt ; Ergo hirundines funt eauffae gem-
marum in arboribus? Nthii itiqre valet, qvam urgent
Aftrologi , expericntia, ad vanitatem eorum dfen-e-
dendam.
$. IX.
Plrfpefta brevher Aftrologiae Genethltacae abfurdibtefuceedit altera aftrologiae Judiciariae, fpecics qvatn
Jtfaturalem voeavtmus (§. t. ) &c qvae aftris vegetabihum
inprimis & animalium incrementa & decrementa, ad-
fcribit. Hanc, qvi defendere ftudent a fole ordiun-
tur, in confeffo effe contendentes majori vel mi-
nori cjus ad Zenit cnjusvis loci acccffu & receftu ab
eodem , oriri tempeftatum varictatem, dura esnolliri
& eliqvari, plantas erumpere, animantes ad congreftus
incitari , aut difponi, tempore fuis fcetibus alendis
maxime idonco. Haec aliaqve ejusmodi folis lumini &
calori mukum debcre, res ipfa loqvitur; qvod eadem
vero in diverfis terrac regionibus ac loeis, uno eodem-
qve tempore multum varient ob cauffam, nullatenus
in ccelo & fole , fed in terra qvaerendam, non minus
eft exploratum. Non ergo negamus folis in fublunarU
influxum, qvem maguum & fatis fenfibilem efle ultro
<oiv
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concedimUFr Neqve tarnen hine feqvitur ftellas fixas,
Planetas, & Lunam aliqvo r.obis perccptibili irfluxu
valcre ad tarn infignes cff<ftus in regnis naturae vt vo*
lunt Aftrologi , producendos , eauftamqve cxsfttre prss»
fcrtim ftrtihtatis & inftrtihtatis ttrrarum.
§ X.
DEAftrologia ergo Naturali difqvifituris ftellarum fi«xarum , planetarum & Lunar confideratio praeti-
pue in cxamen venire debet. Qvod ~at co diftintftius
mftituatur psucis indicabimus, qva occsfione indu&i
ho>r.incs, didis ficbnbus rancos tribuerfnt eftc.cl.us.
Conftat vet-res varias anni tempeftates & tenpcftatum
partes p.r orcum & occafum fiderum dciigrufte, Nam
H'ppocrat: Libr. 11. Epidem. dicir arftarem fuiffe ficcarr,
fine pluviis, usqve ad occafum Plejadum, intelligit au-
tem occafu n cofmicum Plejadum, qvae autumno
folc oriente cum fcorpione occidunt, Sic ctiam Vir-
gilius Libr. I. Georg. indicat occafum Canis, cum fol
verfatur, fub finem figni Tauri , his verfibus :
CanJidfs aaratit aperit cum cemibtis annum,
laurns £f adverfo tedens Canu occtdit aftro.
Ex his ah.sqve teftirronits liqvct v_ tcr. s Aftronomiae
goaros ex fideribus defumfiffe temp; ftatum figna, qri-
bus infpedis, ex defeftu dcbiti Cslendarii admoncren-
tur homtnes , qvae anni eftet tcmpcftas , & qvid qva»
libet agendum. Fadum hinc cft vt homines initio, ran-
turn per tvodum figni, tribuerent intenfiffimum arfta-
tis fervorem Camculae, pluvias Plcjadibus, nimbos Ori*
oni , undc dicftus nknbofus Orion, &c. Deinde vero,
qvod fignum effe voluerunt vetcres, pro cauffa habue-
runt poftcri exiftimantcs alia fidcra huonda effe, eo-
B run>
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rutr.qve ortum pluviam re ipfa adferre, alta ficceaj
temptftates <ffi:ere, alia cerra phnrarum genera fovc*
r.e , alia vcro in certa animalia imperium habere. Vi-
dent.s autern , experientia duce, non qvotannis cife e-
andtm aeris conftitutionem cum iisdem conjunclam fi-
gnis, qvae ex ftellis fixis defumferc j & fimu! obfervan-
tes Planetarum pofitfoncs qvotannis immutari, majorcm
vim & effi,:,aciam Planetarum ortui & var.ae pofitieni
attribuere coeperunt. Speciatiro autern Saturnum cre-
«lidere natura deftructivum atqve fic valde frigefacere,
aegritudincs inferre praefertim melanchohcis, humorum
ckftuxus , & alia plura Martern ftcrilitatem cx-
urendo inducere, nrorbos generare calidofr & ficcos ,
roortes repentinas &c, Jovem contra cum agnata Venere
producere fertilitatem & übertater n, animanttum fafu-
fcritatero, &c. nifi a maJeficis , vt ipfis vocantur, pla*
netis , Sjturno fciliret & marte, aut aliunde impedi*
ti fuerint. Mercurium , malcficis juncftum , grandmes,
fulgura , terrae motus, tabes, convulfiones, Bpilepfias
&c. eiere; cum bonis vero Planetis Jove & Vcnere,
bona decernere. Has planctarum vires multum variari
adferunt, ac intendi modo, modo dcbilirari, pro ur ifti in
hocafcit illofrgno, fub hoc aut ifto cum planetis sliis ad,'pe-
&u, in hoc aut i!!o pofitu cum ftcllis qvoqve fixis fue-
rint, qvas omnes (uis qvoqve ncn contemnendis poJ-,
lere viribus dicunt, Conf. Joh. Ghrift. Sturmii Exercjt
Acsd. Exerc. ij.
§ XI.
Vldemus igitur, fi primam Aftrologiae fpeften us o-riginem , falfo illa.m niti principtoj nam ex com-
prsfentia hujus vcl illius ftellae, hujus vel iflius Plane-
mt, qva orturn vel pefitionem» cum hoc \e\ illo na-
tu-
eurx phoenomeno, argument-intur ad cauffaro,- commv,
titur ergo fallacia non eauf?e vt caufe: muha etenm?
fimul eff_e anra innuinus (§. 8 ) qvorum tair.cr. u-
num non cft cauffa altertus. Nihiio fccius hoc urieur
principio Aftrologus, ita colligens; qvia tempore, qvo
Sirius cum fole oritur & occidit intenfiflirous cft calor,
ergo ftclla haec cft cauffa didi caloris: qvia tempore
qvo Zona Orionis cum fole cxoritur , aer plerumqvc
fir rurbidus, ergo Orion in (e cft nimbo.us & eauia
nimborum. Nemo itaqvc non intclligir, qvum nee
meliori ratiocmio in reliqvis utantur Aftrologi , fru«
ftraneum cfle omnc , qvod de influxu Aftrorum pr«e-
dicant.
§. XII.
SEd magis adhuc corruit qvorundam «de hoc influxuprarjudicium, übi expenentia duce perpendionus
non idem .ffe aeris temperamentum qvotannis, qvam-
vis eadem fidera ftatim poft folis occafum (ingulis an-
nis ohantur; nee eundem effe aeris ftatum, animalsum-
qve & vegetabilium conditionem, licet iidem fint pU-
netarum sdTpeclus. An ergo $x iisdem caufis, eod-m
modo agentibus, prodeant contrarii effc-clus? Nemo
vei parurn in phyficis verfatus hoc admittat, probe
fciens, qvcmadrrodum (irriles eiFectus easdem habent
caufasj f»c caufas fimilcs & easdem , fiiriH eodemqve
modo agentes, eosdern producere cfFe-ftus. Sxpc ©b-
fervamus unam regionern tnxmodico imbre vexari, al-
teram vero vicinam nimia premi fkcicate, licet utro»
biqve idem fit ccelorum pofitus.
*, XIIL
SEd iicmt Aftrologi ftellas & planetas non folos ye-Ba ge.
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getationem & .nirralium viletudinem cxcitare, fed eon-
junctis aliis caufis, qvar übi contraria: Sc fortieres (unt
aftrorum vincunt influxurr-. Di fpicierrus ergo an ullurn
fenfibilem producant afira efFedum. Licet ftella? fixae
cjusdem cum fole nofiro (int rtarurae, rrultaeqve earum,
fi n©n omnes, fole longe fortaffis fint majores , vt ex
variis colligunt Afironomi argumentisj Ea tarnen eft fi-
xarum a tellure difiantia, vt telefcopio, etiam praeftan-
tiffimo, qvod rel ducenties aug t ohjeclorum diametros,
rite obterrata;, atqj fic capillitio fublato feu flan mea in
tcnebris irradiatione, tangrar» radiis fpuriis, veluti pun<fta
tantum lucentia fine notabili aliqva diametro refulgeant
Vid. Krilii Introd. ad veram Afiron. Qyi fupra vulgus
fapere vult, non certe cum il!o credit fufficere fpa-
tium sliqvot milliarium pro determinanda fix.rum a
fole diftantia. Flamftedius enim Aftronomus Angliac ce-
leberrimus colligit diftantiam ft-lla* polaris a terra es-
fe ii6oij9^4 femidiametris tcrrcfinbus aeqvalem, vel di-
ftamtiam terrae a fole eflTe od diftantiam ftellae polaris
a fole vt I. ad 617J vid.Whifioni Prxl. Afiron. pi»9- & 81.
Qvi erge ex phyficis novit d*crefcere lumen & caio-
rem in ratione duplicata rectproca difiar.tiaru n a lu#
rrino'o corpore, non adferet fteUiS rixas aliqvem frn-
fibilem in reliurem nofiram rxcrcere caloris grsduw**,
multo minus aliam , qvam non poffident, eificaciam
inducere,
S- XIV.
Jlcet ftells fixae planens longe fint a tellure retre-— tiorcs,. tanra tamtn horum a tcrra cft diftantia,uc nCqve cx iis fenfibihs calons cffetftus in haec fublu-
nana profiuere poflit. Conftat lunam rcliqvis plajie-
ii«
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tls tarn prtmariis qv3m fecundariis telluri effe propi'
orem, tllamqve prae reliqvis planetis rrajori luminc
terram illuft-rare ; illius famenradios,per fpeculum caufti-
cum in anguftum colletftos fpatiuro, notabilem nullum tn
Thertrometro indicare caloris gradum cxperientia do-
cuit. Vid. Afta Erud. Lipf. p. anno I^B7. multo ergo
minus caloris excitabunt reliqvi planetae. Nee minus,
qvum non proprio fed irutuatitio & reflcxivo a fole
lumine fulgeant, qvod, vt conftat, poft rtfltxioncm
langvidum & debile rcdditur.
S. XV.
COnfutato fie breviter ftellarutn fixarum & Plane-tarum Aftrologico in fublunaria influxu noiinulla
etiam de cometis addere lubet, qvibus rouhum (ffica-
ciae in haec terrena, prarfertim autem in humanum ge-
nus, etiamnum tributt fuperftitiofa horoinum creduli-
tas, Reccnfior Aftronomorum induftria detexit cometas
nihil effe alind, qvam corpora roundi rotalia, qvae
planctarum inftar proprto deftituuntur lumine & illu-
ftranturmutuatitio a lole, qvaeqve rr.otu regulari in orbitis
Valde ecccntricis, & extra rcgionem planetarum longe
protenfis, circa folem feruntur; noftro autcm cen«
fpctftui dum fiftuntur, in regione planetarum ver-
fantur. Ex hac planetarum & cotsetarum con«
venicntia liqvet non plus his qvam illis in fub#
lunana adfignari poffe virtutis. Et qvod fingit vul-
gus nunqvam iropune (pftfbturo coroetam, id falfom
ctfe jaro «hidum variis ofttndit exen plis Joh. Paptiftf
Ricciolus Atrrag. Novi Libr. VIII, k <ft. \. Cap. V.
$ XVI.
DEnagata ftellis fixis, planetis & comctis vi irifluenrsdi in rcgna naturae, qv£ritur anne idem de
Lwrva
Luna noftra fit adfmndum ? Non roodo vulgus, fed &
qvidam Phyficorum uftgnaai Lunae attribuu-t cfficaci-
am. Difpiciendum igirur an fundara fit haec j_ff;r-
tio. Ad qvatuor capita in Sylva Sylv. Cent: IX. Rcvo#
car Illuftris Baco de Verulamio influcntias Luna:: Pr«-
vtcationem catoris , augmentum bumiditatU , excitatiancm me~
tut injpiritibtts, induSitnem putrefaUionis. Hinc qvoqj derivare
folent LunaePatroni cjusdem vires infignes &. notabiles ia
produccndis augmentandisqve humoribus praefcrtim
in animahbus & vegetantibus, nee non augenda me-
dulla & carne in iisdem, prarcipue vero in cancris,
Oftrtis &c. inveterata opinionc & confvetudine cre-
deneh nihil deniqve vulgarius cft, qvam carbonariam
hibere fidem eircumforaneis hortulanorum hbellis, in
qvibus, excommuni fentemia, vcriti ne ex philofopho-
rum foro excludantur, magis qvam ufu & ccrta cxpe*
rientt2 , freqventtr incukant, radices & femina diver-
fa aliis atqve aliis Lunae phafibus terrae cflc commit-
tcnda pro jufto überoriqve obtinendo provcntu.
S. XVII.
BReviter itaqve, ut jubet inftituti ratio, inveftigareftudcbimus, qvacnam, vi obfervationum a diligen"
tiffimis naturae fcrutatoribus habitarum, fit lunan*
corporis ejusqve virium ratio. Qyod itaqvc attinet o*
perationis momenta per caleris aut frigoris alicu*
j«s inducftionem in corpora & fpiriius animales,
per fe evancfcit qvidqvid eft hoc argumentandi princi-
pium, poftqvsm mdc a Vilettii & Thzirnhaufii tempori.
but, inventis fpeculis caufticis, deprehcnfum fuic»
nullam notabilem afterationem in thcrmometro indu-
cere potuiffe vcl candidiflimos Luns radios in anftifli-
roucn
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mum focum eoa&os. Humiditatcm qvod fon«rnit
tanta fide creditaro , firmum eft. ex iteratis Societatum
per Europam litterariarum aliorurnqve philofophorum
obfervarionibus & argumcnris atroofphaera carere Junam,
atqve cx eadem cenfiderationei neqve fluminibus, la*
cubus, pJantis aut animalibus gaudcre poffe, Unde igi-
tur humiditatem tantarn, qva omni deftituitur ipfa, tn-
ducere poterir? Per fe htnc conftarc puramus, purre
faclionis invetftionem, qvam Junart cfficaciae adfcnbunt
influxus defcnfores, non veriiati cffe confentaneam.
Comrouni cnim notum cft cxperientia, nullarn finer
calorc & humiditate oriri putrcfactionero, fed nee calo-
rcm nee humiditatem cxcitare valcr luna, ergo nee
jjutrefa&ioncm ullifublunari corpori infcrre poteft.
§. XVIII,
I?Xperientiis lubrica valde fide nixis expericntias fi*\ delcs, iir.mo ufum ipfum qvoridianuro opponi-
mus. Ecqvis naroqve eft , qvi non deprehendcrit, nec
carnium incrcmenta in cancris, nec (ationum feiren-
tumqve proventus dependere a lunationibus ? Ne
qvid dicam, qvod conditiones hae rulgariter pro obfer-
vandis lunae phaflbus praefcriptae inhorti-& agricultura
fint impofflbiles. Addo ctiatn, qvod accuratiflimi A-
tnericanarum Infuhrum defcriptorcs, ex longa obfcr-
vationum fcrie, otrnia aliter ibj cvenire mcmorent,
Experimcnta vero fingufaria, etfi fumroa inftituantur in-
duftria, qvam difliculrer proccdant ex (eqvefitibus pa»
lam fict: Forroam, qva fieri potuit, accuratiffimam
praefcribit liluftris Verulamius in Sylva Sylv. p. 94J
Cape inqvit, ftmina qVddam aut radices [ ut ctpat j , tx
iUu aiia fiantmtvr imrtftdiais po/t ittnam dttrtfrtntim ; atia
tjmAtm
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ejtudem fteciei iw.mtiiate pcfi *o\i\ur,ium , fed vt per omnia
exaflifftme, qvantum licet, conveniant , qvaad terram qvoqve
opera detur, Ctmmoctifftme id fit in oUu confticuenau et /#_»,
evem nee pluvia nee foi penetrat, ne varietas coe.i turbet
experimentum, Obferva deinde , qvo tempore ftmina, iuna
dtcrefcente , confita , ad qvam altitudinem pregerntiner,t , (S
qvtmoio diferant ab iv crefcente luna cogfitU. Tres hie »n-
-notavit difficultates Sturmiut in Phyfica Hypoth, Toro.
11. p. 9?j. qvae expcrimentum hocce , maxima licet cau-
tione inftituendum irritum tarnen reddere poffunt. I:o
occUrrit divcrfitas feminis, licet e;usdem fpcciei, qvum
in uno major qvam in altero effc pofiit ac folcat ad
gcrminandum aptitudo. II:o qvod qvarr.vis ollae 8c a
pluvia & a fole fint rcroorx, non cft tarnen facile
cadern aeris condirio , idem caloris , huroidiratis ae-
rex, &c. gradus in plenilunio ac in novilunio, nc»
qve III:o cadern prsecifc conduio diebus intermcdiis.
Si itaqve tot difficultates premunt cxperimcnfum, cu-
jus conditioncs tanta cum circumfpeelione ab acutifli.
Mo propofitae funt Philofopho, qvid exiftiroandum
de vulgaribus, qvae curn feroinibus ejusdcm licec fpe-
ciei, diverfae tarnen boniratis , fub dio, übi foli &
tempcftatum varietati expofita funt, in terris itidem di-
verfae indolis, in diverfis cltmatibus, diverfo teropore,
diverfa pariter cura inftituuntur. Has igitur ob caufas
potius circuroftantix cuidam fublunari tribuenda cft
varietas proventus.
s. XIX.
EXiis, qvae enUmeravit Vtrulamim de influxu lunarifupcr^ft vis cxcitandi motum in fpiritibus, qvara
qvi
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«jvi defendunr, arguroemi loco alJegare folen tepilepti-
eos, capicts rnorbis & nervorum doloribus obnoxios ,
qvosomnes, fubccrta lunne phafi vehementius 3fßigi
communi & diuturna expenentia conftare dicunt. Sed
ne videamur faleem in alienam irumittere meftem Me-
dieis hanc rcro examinandam relin^vimui, qvi variis
obfervatiotiibus oftenderunt non rc&e heic provocari
ad lunae infiuxum, npnnlluosqve roorbos atqve fymto-
mata nomeu potius qvam vim aut originem eidern de-
bere. Ahi vim Luna: in haec fubiunaria pro-
voeant ad ejus cfficaciam, qva seftum marinum excitat;
hanc vero ejus virn nrqve folitariam neqve cjusdem natu#
rae effe, verum difSmilibus Icnge ab iis niti regulis ,
qvtbus alioqvin vim Lunae in corpora arimalium & vc-
gctabilium probare conantur, oftendit accurata utrius-
qve cfficacia: coilatio qvam hcic ulterius exponere non
permittunt inftituti rario & irrperata brevitas.
SOLI DEO GLORIA.

